心灵的足迹——再说档案人 by 翁勇青





浩 浩 荡 荡 , 费 时 又 费 力 , 弄 不 好 ,
就 背 “ 麻 诈 ” 之 名 。 现 在 遇 到 这


























面对琐碎 , 享受琐碎 , 取决于
我们自己的生活态度 , 而不幸的人
则一生与之无缘。








日 常 生 活 , 应 在 奉 献 社 会 的 同 时 ,
取得自己的生计所需 , 否则人类的
生存平衡容易打乱。只奉献 , 不索




习 性 , 人 的 生 存 技 能 就 日 益 消 失 ,
发展空间会日益萎缩。这种看似对




时 空 领 域 , 有 人 得 到 , 就 有 人 付
出。只索取不奉献的事 , 这世上原
本就不可能有。既要奉献我们的力
所 能 及 , 也 应 得 到 我 们 的 生 计 所
需。当然 , 对社会群体而言 , 还是
要提倡奉献 , 但应有度。人人奉献
高于索取 , 这是中国合和文化的真
谛 , 这样的人际关系才和谐 , 这样
的社会才有更大的发展动力。
( 作 者 单 位 : 湖 北 省 档 案 局
430071)
□ 翁勇青
编 完 《档 案 纵 横 论》 这 本 集





大 革 命 ”、 当 兵 扛 枪 守 大 桥 保 边 疆





那 攀 登 路 上 的 一 道 道 障 碍 。 因 而 ,
此 时 我 最 想 说 的 是 : 感 谢 我 的 祖
国 , 感 谢 档 案 界 的 师 长 们 、 领 导
们 、 我 的 同 行 同 仁 朋 友 们 !
随 着 时 光 的 流 逝 , 不 知 不
觉 , 从 事 档 案 工 作 和 研 究 已 近 30
年 了 。 将 近 30 个 春 秋 日 夜 , 做 档
案的工作 , 读档案的书 , 写档案的
文章 , 从助理馆员到馆员 , 到副研
究 馆 员 、 研 究 馆 员 、 主 任 、 副 馆
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长、馆长。“路 , 也就是这么一步
一 步 走 过 来 的 。” 路 , 也 是 一 条 心
灵 的 路 , 留 下 的 是 心 灵 的 足 迹 。
记 得 在 那 个 世 人 的 思 想 比 较
纯真的年代 , 毛泽东主席号召人们
“向雷锋同志学习”, 而雷锋同志的
“ 党 叫 干 啥 就 干 啥 ” 的 信 念 和 感 人
的 事 迹 , 深 深 地 刻 在 我 的 心 灵 之
上 ; 我还记得 , 人民的总理周恩来
曾教育人民的公仆 , “要干一行爱
一 行 专 一 行 ”, 于 是 乎 , 这 样 的 理
念也牢牢地印在我的心灵之中 , 伴
随 着 人 生 的 脚 步 , 走 到 今 日 。 那
时 , 我曾想 , 治国要有术 , 管理要
有方 , 上至治理国家 , 下至管理一
个部门一个单位 , 或是从事一项工
作 , 莫 不 是 如 此 。 那 就 是 要 敬 业 ,
要爱岗、要懂行呀。坚守这样的理
念 , 毫 不 讲 价 钱 地 服 从 组 织 的 安
排 , 做了档案工作 , 而意想不到的
是 , 一 做 就 是 苦 度 磨 砺 了 近 30 个
春 夏 秋 冬 , 也 算 是 历 经 了 风 雨 沧
桑 , 艰难坎坷。虽然说 , 评聘了研
究 馆 员 , 而 这 却 是 迟 到 的 春 天 啊 !
几多青丝几多白发 , 几多岁月几多
往事 , 如烟如梦 , 如歌如泣。这真
是“人间酸甜苦辣喜怒哀乐”尽在
其 中 。 因 为 那 时 的 我 , 感 觉 有 如
“ 遁 入 空 门 , 做 了 苦 行 僧 ”, 有 如





花 落 去 , 既 来 之 则 安 之 , 静 下 心 ,
默 默 无 闻 地 做 起 了 默 默 无 闻 的 工





而 时 代 的 发 展 , 赋 予 “ 档 案
人 ” 的 内 涵 是 极 其 丰 富 的 , 他
( 她) 不 仅 仅 是 一 个 政 治 思 想 可 靠
的 “ 铁 将 军 ”, 是 一 个 能 “ 红 ” 的
档 案 人 ; 而 且 还 应 当 是 一 个 “ 懂 ”
档案的专家 , 是一个能“专”的档
案 人 , 成 为 一 个 “ 专 家 治 档 ” 的
人。因而 , 这就要努力地工作 , 刻
苦 地 学 习 和 钻 研 。 况 且 档 案 工 作
是 一 个 专 业 性 很 强 的 技 术 工 作 ,
档 案 学 也 是 一 门 理 论 性 实 践 性 很
强的 学科 。于 是 , 30 个 春 秋 寒 暑 ,
我 等 被 世 人 称 为 “ 傻 瓜 ”、 “ 不 开
窍 ”、 “ 无 用 的 人 ”, 在 经 济 浪 潮
和 金 钱 的 丁 当 声 中 , 在 灯 红 酒 绿
下 , 忍得住寂寞 , 忍得住清贫 , 默
默 地 在 档 案 和 校 史 这 块 沃 土 , 也
可 称 为 “ 净 土 ” 之 上 辛 勤 地 耕 耘
劳 作 。 始 至 发 表 处 女 作 《学 位 档
案初论》 和 《对“文革档案”的探
讨》、 《市 场 经 济 条 件 下 档 案 信 息
的 开 发 利 用》 等 论 文 以 及 出 版 的
《南 强 之 光——厦 门 大 学 知 名 校 友
传 略》、 《南 强 之 光——厦 门 大 学
人 物 传 略》、 《厦 门 大 学 校 史 第 二
卷》 等 有 关 编 著 到 如 今 , 问 世 之
拙 作 有 100 余 篇 ( 部) 。 其 中 , 大
多 是 结 合 档 案 工 作 和 档 案 学 研 究
中 不 同 时 期 不 同 阶 段 的 实 际 有 感
而 发 的 , 既 有 档 案 学 基 础 理 论 问
题 , 也 有 档 案 工 作 管 理 中 急 需 解
决 的 问 题 , 包 括 档 案 管 理 方 法 和
管 理 技 术 等 问 题 , 同 时 , 也 有 反
映 档 案 文 献 编 纂 研 究 和 校 史 编 纂
研 究 的 思 想 理 论 与 方 法 等 文 章 ;
既 有 理 论 联 系 实 际 , 将 自 身 档 案
管 理 工 作 经 验 体 会 从 档 案 学 理 论










论 和 学 术 思 想 的 发 展 轨 迹 。 为 此 ,
本集子名为 《档案纵横论》, 书中大
体 按 其 文 章 发 表 的 时 间 先 后 为 序 ,
力求反映作者的心灵的足迹 , 即在
档案学探索之路所走过的踪迹。
是的 , 滚滚鹭江水 , 滔滔 浪不
息。30 余载的档案之路 , 可谓是路
漫漫兮青丝变白发 , 如此 , 五老峰
下档案人 , 沧桑岁月成往事 , 留下




那 么 微 不 足 道 , 我 们 的 劳 作 和 奉
献是那样渺小无闻 , 然而 , 我们无
怨 无 悔 。 人 生 的 路 , 既 然 是 选 定
了 , 那就宠辱不惊、坚定不移地大
胆地朝前走。当然 , 我们的路 , 依
然 也 是 在 平 平 淡 淡 之 中 走 下 去 ;
我 们 的 心 , 依 然 是 一 颗 拥 有 平 和
淡 定 、 善 良 宽 容 、 真 诚 无 邪 的 心 。
可 以 相 信 , 档 案 和 档 案 人 的 明 天
必 定 会 艳 阳 高 照 , 我 们 的 未 来 也
一定会更好 !
( 作 者 单 位 : 厦 门 大 学
361005)
我们的路 , 依然也是在平平淡淡之中走下去 ;
我们的心 , 依然是一颗拥有平和淡定、善良宽容、
真诚无邪的心。可以相信, 档案和档案人的明天必
定会艳阳高照, 我们的未来也一定会更好!
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